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Общая характеристяка рабо1Ъ1 
АкrуальиоС'IЪ темы исследования. Создание олmмальной 
сtруктуры хозяйствующих субъектов в виде кластерных образований 
!1В.11Яется одним из лриоритетных направлений модернизации и 
стратегического развития российской экономики. Кластерные 
прообразования содействуют решению одной из хmочевых проблем 
разобщенности государства, бизнеса, науки, финансовых и 
образовательных учреждений. Они необходимы, прежде всего, в тех 
лроизводственных сферах, где в технологической цепи объединен ряд 
хозяйствующих субъектов, относящихся к разным отраслям производства. 
Одной из таких сфер, требующих комплексного решения всех назревших 
проблем, является льняная отрасль. 
С учетом политических и экономических изменений на мировом и 
внутреннем рынке и уграты собственных рынков хлопка лен-долгунец 
превратился в пракmчески единственный источник натурального сырья 
для текс-mльной промышленносm России, а его стратегическое значение 
для государства существеmю возрастает. 
Регионом, одним из nервых предложивших реструктуризацию 
регионального льняного комплекса в кластер, стала Волагодекая область в 
рамках реализации Пилотнога проекта «Развитие льняного комплекса 
Вологодекой области nутем межотраслевой и межтерриториальной 
кооперации» . Суть регионального льняного кластера СОСТОIП в том, чтобы 
на основании интегрированного подхода и согласованности интересов 
участников кластера перевести убьrrочную сегодня отрасль в 
персnективную, принципиально новую модель управления, которая 
позволит nывеС111 льноводство на более высокий уровень 
производительности и в будущем сможет быть исnользована в других 
регионах или других отраслях. 
В настоящее время практически в каждом регионе России 
сформировано достаточно много концепций оценки потенциала и создания 
экономических кластеров. В то же время, незначителъная часть проектов 
достигла стадии их nракmческоrо воnлощения. 
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Важность выбранной темы объясняется также тем, что 
льноводческие хозяйства в регионах, столкнувшись с комnлексом схожих 
nроблем, в большинстве своем функционируют обособленно, используя 
устаревшие технологии и методы управления. 
Таким образом, необходимость совершенствования управления 
хозяйствующими субъектами в рамках кластера и экономического 
обоснования конкуреН11iЫХ преимуществ создания регионального 
льняного кластера обусловила актуальность выбранной темы. 
Состояние изученноСПI проблемы. В условиях рыночной 
экономики обеспечение конкурентных преимуществ составляет основу 
развития хозяйствующих субъектов. При этом основоположник 
кластерной теории М. Портер отводит кластерам ведущую роль в теории 
конкурентных nреимуществ, делая вывод, что они отражают тендеНЦ}(Ю к 
интеграции и обобществлению экономики, формируют новые программы 
менеджмента и новые роли для правительства. 
Вопросам применении кластерной формы организации и управления 
хозяйствующими субъектами посвящено достаточно много 
исследовательских, аналитических и научно-практических работ 
российских экономистов. Необходимо отметить, что в первую очередь, 
учеными рассматриваются проблемы оценки потенциала кластеризации 
регионов, а также формирования и совершенствования управления 
высокотехнологичными кластерами. На примере ряда регионов 
обоснованы и разрабатываются модели кластеров в различных отраслях 
промышленности, сельского и лесного хозяйства, образовании и других 
сферах. 
Однако вопросы формирования, совершенствования развития и 
управления льняным кластером, объединяющего n себе 
сельскохозяйственное, текстильное и швейное производство, в настоящее 
время изучены недостаточно полно. Исследования в этой области носят 
nреимущественно теоретически-проектный характер. К тому же в научных 
кругах не угихают споры вообще о целесообразности возрождения 
льноводческой отрасли. 
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Как показывает практика зарубежных с-rран, на «выращивание» 
кластеров требуется от пяти до десяти лет, и вследствие отсуrствия 
nрактических разработок в этой области не nредставляется возможным 
оценить преимущества кластереобразования в льноводстве. Нуждается в 
уточнении снетема показателей эффективности льняного кластера, 
наблюдается существенный разрыв между производственной и сбытовой 
полиmкой льносеющих, льноnерерабатывающих и текстильных 
предприятий, необходима оптимизация государственной подцержки 
льнопроизводства. 
Таким образом, актуальность и недостаточная разработаннос-гь 
проблемы выямения преимущес111 и совершенствования регионального 
льняного кластера предопределили выбор направлений исследования. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
заключается в обосновании конкуренmых преимущес111 развития 
регионального льняного кластера на основе повьпuения его эффективности 
и конкурентоспособности. 
Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 
1. Исследовать теоретические основы формирования и развития 
региональных экономических кластеров и их конкурентных преимуществ; 
2. Дать оценку существующей системы упрамения и сформулировать 
конкретные предnожения ПО совершенствованию упрамения 
региональным льняным кластером; 
3. Разработать оnтимальную сне-гему показателей эффективности 
регионального льняного кластера; 
4. Разработать систему оценки конкурентоспособности льняного 
кластера; 
5. Внесrи предложения по модернизации региональной подцержки 
льняного кластера через субсидирование в целях совершене111ования 
упрамения региональным экономическим кластером; 
6. Сформулировать и обосновать конкурентные nреимущества 
формирования регионального льняного кластера на основе разработанной 
системы показаrелей эффективности. 
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Объектом исследования является социально-экономическая 
система региона в процессе формирования и развития кластеров. 
Предметом исследования выступают экономические опюшения, 
возmtкающие в процессе управления хозяйствующими структурами, 
обрС1:$ующими региональный льняной кластер. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в 
соответствии с паспортом специальности ВАК РФ по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Область 
исследования- региональная экономика, направление исследования- 3.22. 
«Абсолютные и относительные преимущества региональных 
экономических кластеров». 
Теоретической и методолоmческой базой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых в обласпt 
кластерной теории развития экономики, а также совершенствования 
управления, оценки конкурситоспособности и эффективности 
льнопроизводства, а именно: 
1) в области создания и развития кластерной теории развития 
региональной экономики - работы М. Портера, М. Энрайта, а также 
российских ученых, среди которых А.Н. Асаул, А. В. Ермишина, П.Н. 
Захаров, М.Г. Казаков, А.М. Колин, Д.А. Корчажкина, Ю.Г. Лаврикова, 
Ю.Н. Лапыгин, В.Е. Лушин, Л.С. Марков, И.В. Пилипенко, А.Н. 
Праздничных, В.В. Печаткин, Т.В. У скова, И.С. Ферова, Т.В. Цихан и др.; 
2) в области исследований формирования и управления 
интегрированными струК'I)'рами - работы В.А. Кретинина, А.И. Новикова, 
Р.М. Нижегородцева, П.М. Советова, И.Г. Ушачева, А.В. Чаянова и др. 
Вопросы создания верrnкально-интеrрированных струК'I)'Р на базе 
региональных льноводческих комплексов рассмотрены в трудах Н.А. 
Беляковой, И.В. Жуковой, О.Ю. Новиковой, А.М Редькина, Я.Э. 
Овчаренко, Д.Н. Шакало, Н.В. Ягодиной и др.; 
3) в области вопросов повышения конкуреитоспособности элементов 
интегрированных струК'I)'р, предприятий и регионов - исследования, 
проведеиные И.А. Ивановой, Л.П. Дашковым, О.М Ольшанской, Х.А. 
Фасхиевым, Р.А. Фатхундиновым, Н.С. Яшиным и др. 
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Для решения задач, поставленных в диссертации, использовались 
общенаучные методы исследований (научной абстракции, индуктивный, 
дедуктивный, сравнительного анализа). сnециальные экономические 
( статисnпс:о-экономический, монографический, экономихо­
математический), экспертной оценки. 
Информационную базу исследования составили статистические 
данные Федеральной службы государственной стаmстики Российской 
Федерации, ежегодные стаmстические отчеты и аналитические материалы 
Деnартамента сельского хозяйства, nродовольственных услуг и торговли 
Правительства Вологодекой области, монографические исследования 
сотрудников Инстиrута социально-экономического развития территорий 
РАН, а также nубликации nериодической neчam, материалы научно­
nрактических конференций и данные, nолученные автором в ходе 
исследования. 
Научная новизна исследования заключается в разработке 
предложений, направленных на обоснование и максимальное проявление 
конкуреНПiых преимушеств регионального кластера. 
Полученные при этом конкреmые результаты исследования, 
характеризующие miчный вклад автора в теоретико-прикладные аспекты 
функционирования регионального экономического кластера, заключаются 
в следующем: 
1. Уточнено содержание категории регионального экономического 
кластера, под которым nонимается объединение предприятий и 
организаций инфраструюуры по территориально-технологическому 
признаку в целях создания и укреrmения конкурентных преимуществ 
каждого из участников кластера и региона в целом. В отличие от других 
трактовок nодобный nодход позиционирует кластерную форму 
орr.!НИЗЗции производственно-экоиомической деятельнОСПi как наиболее 
эффективную для проявления и усиления конкурентных преимуществ 
региона. В сооmетствии с этим уточнена система конкурентных 
преимуществ учаС1НИков кластера и разработана его оптимальная 
струюура, учитывающая механизм взаимодействия сельскохозяйственных 
и производственных предnриятий с органами власти, научными, 
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образовательными, финансовыми учреждениями и организациями 
инфраструктуры. 
2. Сформирован единый методический nодход оценки 
конкурентоспособности кластера, отличающийся исnользованием в 
качестве кри-rериев nоказаrелей конкурентоспособности основных и 
промежуточных видов nродукции, а также коэффициентов обеспеченности 
собственным сырьем. Авторское определение понятия 
«конкурентосnособность кластера», в отличие от ранее рассмотренных, 
базируется на «способности конечной прод..vкции интегрированного 
производства удовлетворять потребности внешнего спроса и бьrrь 
востребованной им nри условии наилучшего обеспечения внутреннего 
спроса на промежуточные виды nродукции», что nозволяет использовать 
методы оценки конкурентоспособн~ различных видов продукции и 
rрупnировать их согласно технологическим этапам любого nроизводства. 
3. Предложена орrанизационно-хозяйственная модель управления 
кластерообразованием региона на основе создания единой струкrуры 
управления на уровне органов власти субъекта РФ, действующей по 
межотраслевому признаку, а также система совершенствования 
регулирования деятельности элементов регионального экономического 
кластера, отличающаяся формами перераспределения их государственной 
nоддержки в зависимости от эффективности функционирования. 
Существующая система субсидироваиия льняного кластера дополнена 
Предпожениями no обеспечению заинтересованности участников кластера 
в повышении количества и качества nроизводимой nродукции, а также 
расширением сфер исnользования льнесырья внуrри региона. 
4. Разработана система показателей оценки эффективности 
регионального льняного кластера, которая в отличие от существующих 
методов объединяет сельскохозяйственный, nромыптениый и сбытовой 
этапы nроизводства. Исходя из nринцила минимизации nоказателей, а 
также особенностей струкrуры кластера, социальной направленности и 
дотационного характера льняного nроюводства, nредлагаемый nодход 
включает показатели технологической, коммерческой, социальной и 
бюджетной эффективности, позволяющие обосновать конкурентные 
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преимущества регионального экономического кластера на основе данной 
системы критериев эффективности. 
Теоретическая значlfмость результатов исследования связана с 
расширением положений кластерной теории в части терминологии и 
тиnологии экономических кластеров, а таюке классификации 
конкуреН"ПIЫХ преимуществ хозяйствующих субъектов - участников 
кластера в конкретной привязанмости их к региону, в У.ачестве которого 
выступает Волагодекая область, и к конкреnюй отрасли ее 
nроизводственной специализации, в частности, льноводству. 
Пракrическая значимость результатов исследования заКJJючается в 
углубленни представлений об эффективности и конкурентосnособности 
регионального экономического кластера как фактора nовышения 
конкурентных nреимуществ региона и разработке практических 
рекомендаций по соверщенствованию уnравления кластерными 
образованиями. 
Основные теоре'111ческие и nрактические положения и выводы мoryr 
бьnъ использованы в nроцессе дальнейшей разработки кластерных теорий 
развиrnя российских регионов на основе льняного комплекса, а также 
других отраслей агроnромышлеюrой шпеграции. 
Апробация результатов исследования. Основные идеи и 
результаnы диссертационного исследования докладывались и получили 
одобрение на 7 международных, всероссийских и региональных научно­
практических конференциях в городах Вологда, Владимир, Москва., 
Новосибирск в 2007-2011 гг. 
Отдельные результаты исследования nриняты к внедрению 
Департаментом сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и 
торговли Вологодекой области, Вологодекой Торгово-nромышленной 
палатой, используются в учебном nроцессе НОУ ВПО Волагодекий 
инсrnтуr бизнеса, ФГБОУ ВПО Волагодекая t"ОСударственная 
молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина. 
Публикации. По теме диссертационной работы оnубликовано 14 
научных работ объемом 5,9 nл., нз них 3 публикации объемом 1,4 n.л. в 
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ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ. 
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, десяти параrрафов, заключения, изложенных на 165 страницах 
машинописного текста, включает 58 таблиц и 22 рисунка, 18 
nрнложений, список литературных источников, состоящий из 145 
наименований. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее цель, 
задачи, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов исследования, сформулированы 
основные положения , выносимые на защиту . 
В первой главе «Экономическое обоснование формирования и 
управ.:tения региональным экономическим кластером» рассмотрены 
теоретические аспекты формирования регионального льняного кластера, 
дано авторское определение понятия «региональный экономический 
кластер». На основании выявленных nроблем в сфере управления 
кластером сделан вывод о необходимости совершенствования системы 
управления региональным льняным кластером. Проанализирована и 
определена оптимальная система показателей эффективности 
регионального льняного комплекса при его кластерной реструктуризации . 
Во второй главе «Анализ кластерообразования в региональной 
экономике (на nримере льняного кластера Вологодекой области)» 
nроведен экономический анализ деятельности предприятий-участников 
сельскохозяйственного и промышленного секторов льняного кластера 
Вологодекой области, рассчитана рентабельность продаж льняной 
продукцни, созданной на отдельных технологических этапах. Выявлены 
факторы, ослабляющие конкурентные преимущества льняного кластера 
для каждой стадии производственного цикла. Предложена 
организационно-хозяйственная модель управления региональным льняным 
кластером пугем создания единой структуры управления, действующей 
по межотраслевому прИiщипу. 
В третьей главе «Обосаtование аrонкурентиы:х прснмуществ 
льняного кластера региона» разработан и апробирован методический 
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nодход оценки конкуреJПОСпособносm льняного кластера. дано авторсi."Ое 
определение понятия <<КОнкурентоспособность кластера>>, преД11ожены 
конкретные направления модернизации государственной поддерЖIСИ 
пронзводства льна д1IJI уч8С1НИКОв технологической цепочки кластера 
«льносеющее хозяйство- льнозавод - льнопереработка>>. На основании 
разработанной автором сисrемы показателей эффективности ЛЬЮПIОГО 
кластера обоснованы конкурентные преимущества его создания на базе 
регионального льняного комплекса. 
В заключении сформулированы основные выводы и преД11оженни 
по результатам диссертационного исследования. 
Основные положении работы, выносимые на защиту 
1. Реrноиальный экономический кластер функционирует как 
локальное оргавизацнонвое образование и IIВ.IUieтcя такой формой 
органвзации проиэводственво-экономической деsпеJIЬНОСТИ, которак 
наиболее предпо'fl1П'еЛьва д.ля проквлении и усИJiеиия конкуре1П11Ых 
nреимуществ его учаетвиков и реrнова в целом. 
Конкурентные преимущества кластерной структуры хозяйствующих 
субъектов проявляются через расширение специализации и коiЩеюрации 
пронзводства, кооперацию и конкуренцию, а оптимальное управление 
связями внуrри этой структуры способствует распространеюпо 
конкурентных преимуществ по всем направлениям деительносm. При этом 
заинтересованность предпрИIIТИЙ и организаций в кластерном участии 
должна быть обоснована достаточно весомыми преимуществами д1IJI 
каждого нз них. В соответствии с Э1ИМ, региональный экономический 
кластер представляет собой обьединение предприятий и орrанизаций 
инфраструктуры по территориальво-технолоrическому признаку в 
целях создании н укреп.леиия конкуреИПIЫХ nреимуществ каждого иэ 
учаетвиков и региона в целом. 
Региональный экономический кластер - это сложнаи динамически 
сисrема, в которой все элементы функционально вэаимосвизаны в 
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достижении единой цели - комJШексноrо экономического роста и 
nовышения конкурентоспособности всех элементов системы . Эта цель 
оnределяет характер меж01])аслевых связей в кластерной структуре и 
частные задачи элементов, входящих в него. Нами nреДJТагается 
следуюший механизм взаимодействия между субъектами кластерной 
структуры, что отражено на рис l. 
~ромышлеи ~ ные и cJx. j предпрИJ!ТИя 
Л ромышлеи 
ные и с/х ~ предприятия 
Промышлен 
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Снижение издержек производства и 
сбыта продукции, совместная 1акушса 
и использование оборудования, 
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Рисунок l -Механизм взаимодействия субъектов в рамках 
регионального льняного кластера 
Таким образом, кластер объединяет в себе предnриятия и 
оргаtrизации, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве и 
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оптимизации этого взаимодействия1 с целью обеспечения максимальной 
эффективности деятельности каждого из его участников. 
2. Сформирован единый методичесЮtй подход оценки 
конкурентоспособности кластера, отличающийся использованием в 
качестве критериев показателей конкурентоспособности основных и 
промежуточных видов nродукпин, а также коэффициентов 
обеспеченности собственным сырьем. 
Полученные в результате исследования данные nоказали, что 
основным фЗJ\-гором, снижающим эффективность льнопроизводства, 
является низкая конкурентоспособность выnускаемой nродукции. В 
сооrветствни с содержанием каждого произвощ.:твенного этапа нами 
выявлены факторы, ослабляющие конкуреJПНые преимущества 
регионального льняного кластера. Устранение данных факторов и, как 
следствие, nовьnпение конкурентосnособности продукции в рамках 
льняного кластера составляет суть nринимаемых мер по усилению и 
созданию новых конкурентных nреимуществ кластера за счет 
совершенствования ассортименпюй кластерной политики и политики в 
области качества продукции. 
На основании анализа конкурентоспособности продукции, созданной 
на разных производственных этапах, нами предложен и апробирован 
методический nодход оценки конкурентоспособности регионального 
льняного кластера. В качестве критериев конкурентоспособности кластера 
оnределены показатели конкурентоспособности основных (конечных) 
видов nродукции кластера (льноволокна, льнесемян и льняных тканей), а 
также показатель обеспеченности текстильного сектора льноволокном, 
произведенным в регионе. 
Согласно этому дано авторское определение конкурентоспособности 
кластера как способности конечной продукции интеrрированного 
производства удовлетворять потребности внешнего спроса н быть 
востребованной им при условии наилучшего обеспеченна внутреннего 
спроса на промежуточные виды продукции. 
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Расчет крИТtриев и коэффициента конкурентосnособности кластера 
(К"") производится по формуле средией взвешенной арифметической: 
К".= К н ха1 +К .ос ха2 +К- хаз +К06 ха4 (l) 
где к_- значение критерия конкурентосnособности льноволокна; 
К .с -значение критерия конкурентоспособности льносемян; 
К_ -значение критерия конкурентоспособности льняных тканей; 
Ко6 -значение критерия обесnеченности кластера льноволокном; 
а1 , а2 , аз, 0 4 - коэффJЩиенты весомости критериев. 
Алгоритм расчета конкурентосnособности кластера включает 
следующие этапы: 
1. Оnределение коэффициентов весомости критериев 
конкурентоспособности кластера. 
Коэффициенты весомости критериев оnределены автором на 
основании собственных исследований с учетом мнения 8 экспертов 
Делартамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и 
торговли Вологодекой области: 
а1 = 0,2; а2 = 0,1; а3 = 0,6; а4 = 0,1. (2) 
2. Выбор единичных локазателей конкурентоспособности 
продукЦIUt. 
3. Определение базового (оnтимального) значения единичных 
локазателей и их весомости. 
В качестве базовых значений показателей конкурентоспособности 
нами исnользованы такие их количественные значения, которые 
позволяют функционировать льняной отрасли с положительной 
реJПабельностью. 
4. Определение фактических значешdi единичных показателей. 
Целью данного этапа оценки является анализ дина:.rики изменения 
конкурентоспособности льняной продукции вне кластера. т. е. до пpoelCI'a 
«Развитие льняного комплекса Вологодекой области пуrем межотраслевой 
и межrерриториальной кооперации» (период 2003-2008 rr.) и в кластере 
(nериод 2009-2010 rr.) 
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Значение фактических nоказателей конкурентосnособн~rи 
льноволокна и льняных тканей определяется по формуле: 
gi = П, xiOO%, (3) 
п,&z. 
где П, - значение i-ro показателя конкурентоспособности; 
П; &u -базовое значение i-го показателя конкурентосnособности . 
Результаты оценки конкурентоспособности продукции льняного 
кластера nриведсны в табл . \. 
Динамика изменения конкурентоспособности 
продукции льняного кластера 
Таблица 1 
Критерий комWJексного nоказатсля Значение показатсЛJI 
конкуренrоспособносm kOIIkYPCIПOCIIOCOOHocrи 
Вне юrастеt~а В Юiастеое 
ЛЪИОВОЛОkJ\0 0615 0,674 
Льнасемена 0,2 036 
Льняные ткани 0,795 1,374 
ОбесnечеmiОСТЬ ЛЪНОВQЛОIСВО\11 0,04 1 0,23 
5. Расчет показателя конкурентоспособности кластера согласно 
формуле (1). 
К."е""астера = 0,615х0,2+0,2х0,1 +0,795х0,6+0,04х0,1 = 0,624; 
к.маслн:ре = 0,674 х 0,2 + 0,36 х 0,1 + 1,374 х 0,6 + 0,23 х 0,1 = 1,0102. 
Произведенные расчеты nоказали, что создание льняного кластера на 
территории Волоrодскоrо региона уже в первые два года позволило 
увеличить локазатель конкурентоспособности льняной продукции в 1,6 
раза, что является ярким свидетельством усиления конкурентных 
nреимуществ кластера. По мере расширения nроизводства за счет новых 
видов льноnродуi<Ции (костроnлит, медицинской ваты. нетканых 
материалов) настоящая методика может бьrrь дополнена критериями их 
конкурентоспособности, а таюке позволит использовать методы оценки 
различных видов продукции и груnпировать их согласно технологическим 
этапам moбoro производственноrо кластера. 
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3. Предложена организационно-хозяйственная модель 
управления кластерообразованием региона на основе создания единой 
структуры управлеНIUI на уровне органов власти субъек-nt РФ, 
действующей по межотраслевому признаку, а также система 
совершенствования регулирования деятельности элементов 
регионального экономического кластера, отличающаяся формами 
перераспределения их государственной поддержки в зависимости от 
эффективности функционирования. 
Проведенный анализ существующей системы управления льняным 
кластером Вологодекой области показал, что организационно­
управленческий механизм развития льняного кластера в регионе в 
настоящее время представляет собой сложную многоуровневую струК'I)'ру 
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Рисунок 2 - Стру1\1ура государственного управления льня.ным кластером 
Вологодекой области на региональном уровне 
Подобная многоуровневая структура управлеЮtЯ 
кластерообразованием, на наш взгляд, не учитывает взаимодействие всех 
отраслей как единого целого, следовательно, дiiЯ обеспечения 
эффективности принимаемых кластерных инициатив необходимо перейти 
от отраслевого подхода к межотраслевому или кластерному. В целях 
совершенствования управления региональным экономическим кластером 
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на данном этапе его развития нами предлагается органнзацнонно­
хозяйственная модель управления кластераобразованием региона пуrем 
создания единой структуры управления на уровне региональных органов 
масти, действующей по межотраслевому принциnу. 
Подобной структурой, по нашему мнению, может стать Управление 
по науке, инновационной и кластерной политике Правительства 
Вологодекой области, преобразованное из существующего в настоящее 
время У правпения по науке и инновационной политике. 




























Рисунок 3 - Орrанизационно-хозяйственная модель управления 
кластераобразованием региона 
Таким образом, в регионе создаются условия не только для 
дальнейшего развития льняного кластера, но и управления другими 
кластерными образованиями. Данная необходимОС'IЪ обусловлена, прежде 
всего, объективными предпосылками создания вслед за льняным других 
конкурентоспособных кластеров: лесного, молочного, химического, 
машиностроительного, метаппурrнческого н 'I)'ристского. Принциnиапьная 
схема взаимодействия льняного кластера в системе внеuтих связей с 
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Кластерный подход, в отличие от отраслевого, позволит 
сформировать комrшексный взгляд на государственную полятику развиmя 
и управления регионом с уче-i'ОМ его потенциальных преимуществ и 
преодолеть узкоотраслевое видение экономики. 
Однако без государственной поддержки реализовать потенциал 
льноводства в полной мере достаточно сложно. Одной из наиболее 
эффективных мер государственного регулирования является поддержка 
льноnроизводителей со стороны федера..;tьных и региональных органов 
через субсндироваиие. 
С самого начала рыночных реформ поддержка льняного сектора 
осуществлялась со стороны и федерального, и региональных органов 
власти, однако эффект подобной поддержки бЬUJ крайне низким. Основное 
отличие прошлы.х комrшексных программ - двухступенчатая интеграция 
льняной отрасли: сельское хозяйство интегрировалось с первичным звеном 
переработки. Предпринимаемые действия не носили системного характера, 
и радикальная модернизация всей nроизводствениой цепочки не была 
осуществлена. 
Г осу дарственные субсидии на производство льна nредоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, льнасемстанциям и 
льнозаводам в пересчете на волокно с исnользованием коэффициентов 
зачета. В работе доказано, что существующая на сегодняшний день 
система субсидирования льноводства на основании объема выработанного 
льноволокна (в переводе) неэффективна и не стимулирует участников 
кластера в увеличении количества и качества фактически произведенного 
волокна. 
Основополагающий принцип nредлагаемой автором методики 
расчета суммы субсидии в льняном кластере заключаются в том, что 
ставку субсидии целесообразнее установить согласно номеру и объему 
сданной (реализованной) льнотресты, поскольку ее качество и 
фактический объем определяется при сдаче на льнозавод. Аnробация 
данной методнкн проведсна на примере ЗАО «llleкcнa» и ЗАО 
«Никольсклею>. 
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За точку отсчета размера субсидии предлагаем принять локазатель 
качества (номер) лън01~'"1ЪI. При номере льнатресты 1 ,О ра..1мер субсидии 
равен установленной ставке, номер льнатресты ниже или выше 1,0 
позволяет регулировать размер nричиrающихся субсидий в зависимости от 
ее качества.. 
Объем выделяемых субсидий рассчитывается по формуле: 
с~уб = ст суб х .мтр х omp; (4) 
где СТс~ -ставка субсидии на l тонну льнатресты номером 1 ,0, руб. ; 
М .. Р -средний номер поставляемой на льнозавод льнотресты; 
отр -объем поставленной льнотресты, тонн. 
Так, исходя из анализа деятельности ЗАО «Шексна» и ЗАО 
«Н.икольсклен», экономия денежных средств, наnравленных на 
возмещение затрат на производство льноволокна, составляет более 1, 1 
млн. руб. или 10,8% от выделяемой по существующему порядку суммы. 
Высвобожденные за счет экономии денежные средства могут бьпъ 
адресованы льнозаводам в зависимости от качества вырабатываемого ими 
льноволокна, поскольку лыюзаводы как непосредственные производители 
льноволокна не являются получателями бюджетных средств в виде 
субсидий. Кроме того, для устранения выявленных nротивореЧJiЙ в 
сбытовой nолитике льнозаводов необходимо создание предлосьшок для 
эффективного стимулирования увеличения выпуска и качества длинного 
волокна, а также расширение сфер исnользования короткого волокна на 
территории репюна.. 
Таким образом, nредлагаемые нами дополнения к существующей 
системе субсидирования позволят обеспечить заинтересованность всех 
учаС'mИков льняного кластера в количестве и качестве продукции: 
льносеющих хозяйств - в снижении nотерь льнетресты при ее заготовке 
к nереработке, льнозаводов - в повышении выхода и качества 
выработанного длинного льноволокна, лереработчикав - в расширении 
сфер использования короткого валокна внуrри региона. 
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4. Ра:tработана система показителей оценки эффеюивности 
реmонального льняного кластера, которая в отличие от 
существующих методов оценки объединяет сельскохозяйственный, 
промышлеиный н сбытовой этаnы пронэводства. Предлаnемам 
система включает покаэателн технолоmческой, коммерческой, 
социальной н бюджетной эффективности. 
Анализ эффективности кластера, по нашему убеждению, следует 
проводить на протяжеюm всех этапов производства, чтобы, выражаясь 
словами А.В. Чаянова, <<Льняная кооперация могла выпускать 
произведение своих полей на рынок уже в виде готового фабриката». 
Предлагаемая система критериев и показателей эффективности 
регионального льняного комплекса при его кластерной реструктуризации 
показана в табл. 2. 
Таблица2 
Показатели оценки эффективности льняного кластера 
Критерий Показатели 
1. Технологическая ЭФФективность 
Критерий- 1. Посевная nлощадь, ra 
обеспечение необХОДJIМОГО 2. Убранная площадь, ra 
уровня: выхода продукции на 3. Валовой сбор (тomt), урожайность (ц/rа) н качество 
разi!ЬIХ этапах создания льнотрсСТhl (.N"g) 
nрибавоwой стоимости 4. Объем nроизводства (тонн), качество льноволокна (.N!!) 
и доля длинного волокна (%) 
5. Объем производства (тони) и качество llpJIЖII (.N!!) 
6. Объем пронзволства тканей, швейных и трикотаЖНЬlХ 
нзделюi, продуктов rлубо"ой переработки лъносыры и 
отходов (кв. м. шт., тонн) 
2. Коммерческая зdнЬектшJНость 
Критерий- l . Рентаfiелы10сть отдельных этаnов прои-зводства 
обеспечение окупаем0С111 р~видовльнопродукции 
затрат пронзводства 2. Рентабельность продаЖ ра3.1НЧКЪIХ видов 
ЛЬНОПООдУКIIИИ 
3. Соцuалыrая ЭФФikТИВностt-
Критерий- 1. Количество работающих 
обеспечение достойного 2. СреднемесАная зараб0111ая плата на 1 работвиха 
i образа жизни nаботпиков 
4. Бюджетная: эсЬсЬе~m~~~ность 




При формировании данной системы показателей мы исходили из 
следующих принципов: 
- минимизация количества локазателей; 
- исключения дублирования показателя при определении разных видов 
эффективности; 
- обеспечение взаимосвязи критерия и системы конкре1НЫХ показателей 
эффективности лроизводства; 
выявление нанболее оnределяющих современное состояние 
производства показателей; 
- объективное отражение nроизводства на данном этаnе его развиmя . 
В дальнейшем на основании разработанной системы критериев и 
показателей эффективности проанализированы конкуреm·ные 
преимущества кластера. 
Результаты анализа, представленные в табл. 3 показывают, что за 
годы функционирования льняного кластера с 2008 по 2010 гr. 
наблюдаются положительные темnы роста по всем показателям 
деятельности кластера, причем нанболее ярко они nроявились в динамике 
вырабОТКJi длинного волокна - его производство увеличилось более чем в 
5 раз. В зарубежном льняном nроизводстве именно этот показатель 
является основополагающим при оценке эффективности деятельности 
льноперерабатываюших предприятий. 
ТаблицаЗ 
Темnы роста показателей эффективности 
функционирования льняного кластера в 2008-2010 гг. 
Темп из~1енения 
Показатель ПОказатеJIII, 
2010 к 2008, % 
ТехнолоrичесхаJI_эффектtmность 
Селы:кохоЗRйственный сектор: 
- носевнаи площадь. га 128,2 
- убранuая площадЬ, ra 143,4 
• ВВЛОВО!i сбор ЛЬНОтреСТhl, ТЫС. ТОШI 226,0 
- урожайность ЛЬНО'Jl>ССТЪI с посевной площадк, 11/ra 177,1 
- ороизводсmо льноволокна, всеrо, тонн 196,2 
В Т.Ч. длинноrО, TOIOI 535,8 
- доля длиНIJОПJ волокна, % 271,8 
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ТексmШ/ьное и шttейное npoU3tiOдC11UIO: 
• nрядение: ЛЬШIНЫХ ВОЛОКОН 181,0 
· 'ПСаllКое I!рОНЗВОДС'ПIО 128,2 
• I!рОНЗВОДС'ПIО Одежды 166,.3 
• пронзводС'ПIО текстильных изделий, кроме одеJJЩЫ 171,9 
Коммерческая эффективность 
Уровень рентабельности npoдiiШIЫX товаров, работ, ycnyr: 
- льнотресты (без дотаций) 185,8 
·льноволокна (без дотаций) 228,3 
· теКСТШIЬНОГО И швейнОГО IIРОНЗВОДС'Пiа 320,0 
Социальная эффективность 
Сельскохозяйстttенный сектор: 
• среднесписочная численность работников, чел. 100,8 
· средяемесячная заработная Wl!Пa, руб. 115,4 
• nронзводиrельность труда, руб./чел . 201,2 
Текстильное и Шttейное npoU3tiOдcmtiO: 
· средяеспнсочная численность работников, чел. 
1 
96,7 
• среднемесячная заработная IU1!П3, руб. 122,2 
· среднесnисочная численность работников малых 124,7 
организаций, чел . 
· уровень инновационной активности, % 1128 
Бюджетная эффективность 
СельскохозsШственный сектор: 
• уплачено налогов, сборов и обязатель!IЬIХ платежей 116,0 
- отношение уплаченных налогов к госпо:мощи, % 180,9 
Текстильное производапво: 
• уплачено налогов, сборов и обюательн_ых платежей 117,4 
• отношение уnлаченных налогов к ГОСJ!ОМОЩИ % 118 8 
Проявление конкурентных преимуществ регионального льняного 
кластера Вологодекой области также демонстрирует увеличение доли 
региона в общероссийском 
представлено на рис. 5. 
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Как nоказывает nрактика ведущих заnадных стран, широко 
испо11ьзующих в экономическом развитии кластерные формирования, 
наиболее ощуmмые преимущества кластеры nроявляют через пять и более 
лет своего жизненного цикла. Основные результаты реализации 
кпастерного проекта в льняном комплексе Вологодекой области должны 
nроявиться в следующем : 
- создание конкурентоспособного льняного кластера в отдельном 
регионе, обладающем для этого необходимыми климатическими 
условиями и наличием полной производ~7Венной цеnочки предприятий 
«от поля до прилавка»; 
- отработка принципиалыю новой модели управления сельским 
хозяйством и смежными отраслями промышленности, которая позволит 
вывести льноводство на качественно новый уровень производительности. 
Оrработанная модель в дальнейшем может переноситься на другие 
регионы, а также подотрасли народного хозяйства. Таким образом, будет 
апробирован кластерный nодход для кризисных, но перспективных 
отраслей, с более аJ<.-гивной, чем обычно, ролью rocyдapc-ma; 
- диверсификация российского эксnорта за счет эксnорта несырьевых 
товаров с высокой добавленной стоимостью - льняных тканей. одежды и 
изделий домашнего текстиля; 
- диверсификация экономики Вологодекой области, которая в 
настоящее время более чем на 70% зависит от металлургии; 
- насыщение российского рынка широким спектром отечественной 
экологичной льносодержащей продукции с высокой добавленной 
стоимостью и nредотвращение его заnолнения имnортной контрафактной 
и потенциально оnасной продукцией; 
сохранение льняной отрасли как суuцественного элемента 
национальной культуры и традиций Русского Севера; 
со~ие условия для появления конкурентоспособного и 
nрестижноrо отечественного бренда «Волоrодский льняной продукт» 
наряду с марками «Вологодское масло» и «Вологодское кружево>>; 
- развитие внутреннего туризма в регионе, в т.ч. промышленного 
туризма по направлению «Вологодский лен»; 
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расширение производства сувенирной продукции, изделий 
народных художественных промыслов и подарочных изделий изо льна в 
рамках программы «Великий У С'ПОГ - Родина Деда Мороза»; 
Следует констатировать, что у Волагодекого льняного кластера 
имеются все необходимые условия для эффективного вклада в 
региональную экономическую политику, повышения 
конкурентоспособности убыточной долгое время отрасли и региона в 
целом. 
Проведеиное исследование показала, что за годы функционирования 
льняного к.,астера (2009-2010 гг.) наблюдается устойчивый 
положительный прирост по всем рассмотренным показателям, а анализ 
современного состояния льняного комnлекса Вологодекой области 
свидетельствует, что региональный льняной кластер имеет большой 
потенциал роста и способен укрепить конкурентные преимущества 
региона, сделав их более стабильными. 
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